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Las disposiciones insertas en este DIARIO berrea carácter. preceptivo.
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Reales decretos.
fOINISTER10 DE LA GUERRA. --Dispone cese en su actual destino de
Consejero del Supremo de Guerra el V. A. U. M. Márquez.—Nombra
Consejero del Supremo de Guerra y !arina al V. A. D. I. Pintado.—
Concede gran cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
al C. A. D. E. Casas.
érdentto.
ESTADO MAYOR CENTRAL.--Confiere comisión al C. A. D. J. M.a Ba
rrera, —Concede prórroga de licencia al Comte. D. M. OTelan. —Dis
pone cause baja en Inf» de M. el T. de Inta D.C. Hermida. —Recti
fiC2. fecha de baja en Int de M. del T. de Infa D. G. Navarrete.—
Resuelve instancia de un maquinista.—Dispone embarquen en el ',Re
gente» los aspirantes de Marina y alumnos de Artillerla.—Concede
medalla de Marruebos al C. de C. D. L. López.—Aclara R. O. de 29
de febrero último declarando libre de gastos la recompensa otorgada
al Ingeniero-Director de la Compañía Española de minas del Riff.--
Confiere comisión al Ingeniero-Inspector de la Marina en la fábrica de




MINISTERIO DE LA GUERRA
Vengo en disponer que el vicealmirante de la Armada,
en situación de reserva, D. Miguel Márquez de Prado y
Solís, cese en el cargo de Consejero del Consejo Supre
mo de Guerra y Marina.
Dado en Palacio a veintiuno de abril de mil nove
cientos veinte.
A IMONSO
El Ministro tie la Guerra,
José lir Usaba
(De la Gaceta de 22 del actual.)
eqrsatt-•
Vengo en nombrar Consejero del Consejo Supremo de
Guerra y Márina al vicealmirante do la Armada D. Igna
cio Pintado y Gough, el cual reúne las condiciones que
determina el artículo 105 del Código de Justicia Militar
1~11./..1.1.••■•
-..--<1.111.1117•1•~•■•••■■■
de Marina».—Dispone el envío de una embarcación a la Comardancia
de Marina de Algeciras. —Aprueba baja en un inventario: presupuesto
de una obra; entrega de mando del cañonero «Bonifaz» y cuentas del
fondo de oficinas de la Comisión de Marina en Europa.—Dispone ad
quisición de pólvora.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Indemniza comisión al Comte.
D. J. M.a Vázquez.
IMTENDENCIA GENERAL.—Resuelve instancia del C.° D. A. A. Rivas.—
Sobre destino de C.`) de la división de in3trucción.—Resuelve instan
cia de un cabo de fogoneros.—Declara nulo un gasto.—Resuelve ins
bncia de un marinero amanuense.
SERVICIOS SANITARIOS.—Autoriza revista en la Corte al Sub. de se
gunda D. J. López. -Resaelve instancia del M. M. D. B. Crespo.—
Traslada R. O. de Guerra resolviendo instancia del subayudante don
B. Sánchez.
ASESORIA GENERAL.—Soncede licencia del T. Aud. de I.a D. I. Rome
ro. —Destino al T. Aud. de 4.a D. R. Francos.—Indemniza comisión a
un Asesor.
Chbeitsgares disposiciones.
ESTAUG MAYOR CENTRAL—Relación de expedientes sin curso.
SERVICIOS AUXILIARES.--Velación de expedientes sin curso,
-Dado en Palacio a veintiuno de abril de mil novecien
tos veinte.
ALFONSO
y Ministro de la Guerra
(De la Gaceta de 22 del actual )
— ---.011•1&0111111111~—
En consideración a lo solicitado por el contralmirante
de la Armada, en situación de reserva, D. Enrique Casas
y Núñez, y de conformidad con lo propuesto por la
Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermene
gildo,
Vengo en concederle la gran cruz de la referida Orden,
con la antigüedad del día 1.° de febrero del corriente año
en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Dado en Palacio a veintiuno de abril de mil novecien
tos veinte.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
José Ihrillallba
(De la Gaceta de 22 del actual)
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REALES ÓRDENES
Estado -Mayor central
Cuerpo Geoeral de la Armada ,
Excmo. Sr.: S.111. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el contralmirante de la Armada don
José M. Barrera y Luyando, se traslade a Ferrol,
en comisión del servicio indemizable, por el tiem
po de su duración.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci- -
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 19 de abril de 1920.
ALLENDES LAZAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
_
-mala»40.111~----__
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo, Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
Comandante de Infantería de Marina D. Manuel
O'Felan Correoso, el Rey (q. D. g.) se ha servido
concederle dos mases de licencia como prórroga a
lo que por enfermo le concedió la real orden de 29
de febrero último (D. O. núm. 51).
De real orden lo digo a Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 20 dé abril de 1920.
ALLENDESA LAZAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción -de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: Destinado al regimiento de Infante
ría Africa núm. 68, según real orden de Guerra de
27 de marzo último (D. O. núm. 71) el teniente don
Clemente Hermida Cachalvite, que en comisión sir
ve en el regimiento Expedicionario de Infantería
de Marina, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
cause baja en dicho Cuerpo en fin del presente mes.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.--i-Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
20 de abril de 1920.
F.I Almirante Jefe del Estado Mayor central
fosé M. Chaeón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores.....
Excmo. Sr.: Como aclaración a la real orden de
10 del corriente, que da de baja en Infantería de
Marina en 31 del pasado marzo al teniente de In
fante4a D. Gabriel Nararrete Navarrete, que en
comisión servía en la compañía de ordenanzas de
este Ministerio y que a solicitud propia ha pasado
a servir en su arma, ensvirtud de lo dispuesto en
la real orden de 25 de febrero último, el Rey (que
Dios guarde) so ha servido disponer que la fecha
de la baja en Infantería de Marina del citado ofi
cial sea la de 10 del corriente mes.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 20 de abril de.1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
108t1 M.a Chaeón.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección)
, Excmo. Sr.: Como resultado de instancia promo
vida por el tercer maquinista de-la Armada D. Ma
rio Seoane Muiños, en solicitud de que se le conce
da un año de licencia para la Península, el Rey
(q. D. g ), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor central, se ha servido desestimarla.
De.real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. -Ma
' drid 18 de abril de 1920.
D,1 MY/tirante Jefe del Estado Mayol central
José Chacón.
Sr.General 2." Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trución.
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Con el objeto de que los aspirantes
efectúen los cruceros de prácticas reglamentarias
que dispone el real decreto de 12 de noviembre úl
timo, S. M.,e1 Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
quel el día 9 de mayo embarquen en el crucero
Reina Regente los aspirantes de Marina y alumnos
de Artillería, con sus profesores los tenientes de
navío D. Francisco Elizalde, D. Ramón Nuche Do
'apea, D. Francisco Benavente y García de la Vega
y D. Manuel Garcés de los Fayos.
Todo este personal desembarcará a la termina
ción de las prítcticas, concedióndoseles a los aspi
rantes y alumnos las vacaciones reglamentarias
desde 1.° de agosto al día 20 del mismo mes.




DEL MINISTERIO DE MARINA
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 20 de abril de 1920.
El Almirante"Jofe del Estado Mayor uentral,
José M. Chaeón.
a
Sr. General 2.° Jefe del E)stado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Medalla de Marruecos
Excmo. Sr.: En real orden del Ministerio de la
Guerra de 7 del actual me dispone lo siguiente:
Excmo. Sr.: Vista la propuesta que V, E. remi
tió a este Ministerio en 5 del mes próximo pasado,
formulada a favor del capitán de corbeta D. Lut
gardo López y Ramírez, para la concesión al mismo
de la adición de los pasadores de «Melilla», (410
o
tuán ;, y ,I_Jarache correspondientes a la medalla
militar de .Marruecos, sobre la del Riff, de que se
halla 'en posesión dicho capitán, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien aprobar dicha propuesta y conceder
al interesado los mencionados pasadores, como
comprendido en los artículos 4.° y 5.° del real de
creto de 29 de junio de 1916 (C. L. núm. 132) y ajus
tarse dicha propuesta a los preceptos de la real or
den circular de 7 de julio del mismo citado ario
(C. L. núm. 139).
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro do Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años,—Madrid 20 de abril de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M. Chczeón





Excmo. Sr.: Como aclaración de la real orden de
29 de febrero último (D. O. núm. 57, página 321)
pc341 la que se concede la cruz de 2.a clase de la Or
den del Mérito Naval con distintivo blanco al In
geniero-Director de la Compañía Española de Mi
nas del Itiff, D. Alfonso Gómez Souza, S. M. el Rey
(q. D g.) se ha servido disponer que dicha conce
sión sea libre de gastos.
Lo que de real orden manifiesto a V. E. para su
conocimiento y demás efectos. Dios guarde a
V. E. muchos años.—_-Madrid 12 de abril de 1920.
ALLENDESALAZAR
Sr. Almirante Jefe del Éstado Mayor central de
la Armada.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.





E:x(1n°. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi -
dad con lo informado por la 21a Sección (Material)
del Estado Mayor central, y e-n cumplimiento al
punto 2.° de la real orden de 10 de agosto de 1919,
ha tenido a bien ordenar al Inspector Jefe de la
Marina en la fábrica de Placencia de las Armas,
se traslade a Sevilla, en comisión indemnizable del
servicio, con el fin de efectuar el reconocimiento
de las agujas y cápsulas que para ser suministra
das a la Marina se encuentran terminadas en la
Pirotécnia militar de Sevilla, debiendo emplearse
en dicha comisión el plazo de doce días.
De real orden, comunicada, lo digo a V. E. para
su conocimiento y -efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 13 de abril de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
fosé M. Chaeón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada. _
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe Inspector de la 'Marina en la fábrica de
Placencia de las Armas;




Excmo. Sr.: Dada cu'enta de lacomunicación fe
cha 12 del presente mes, del Director de la Rvistá.
general de Marina, que eleva a este Ministerio las
cuentas del fondo económico de la Administración
de dicha Revista, correspondientes al primer tri
mestre del corriente año; visto lo informado por la
Junta Revisora, El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobarlas.
Lo que de yeal orden comunico a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 20 de abril de 1920.
ALLENDESALAZAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayoi central
la Armada.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director zle la Revista general de Marina.
de
de
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
fecha 2n de marzo próximo pasado, del Comandan
te de Marina de Algeciras, relativa al consumo de
gasolina por el bote automóvil afecto a la misma,
y la conveniencia de que se le dote de una embar
cación de remos que tripulada por personal ae la
Comandancia y el que en calidad de auxilio se
prestase por la escampavía, evitaría con su con
curso viajes al bote automóvil de referencia, el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
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por el Estado Mayor central de la Armada, ha
tenido a bien disponer que por el arsenal de la
Carraca se remita a la indicada Comandancia do
Marina, para el servicio de la misma, el bote a que
se contrae la real orden de 29 de octubre próximo
pasado (D. O. núm. 253).
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
15 de abril de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centra',
José NI.' Chacón.
Sr. General 2.* Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Comandante de Marina de Algeciras.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 147, fecha 31 de marzo próximo pasado, del
General Jefe del arsenal de la Carraca, que eleva a
este Ministerio expediente -acompañado de dupli
cada relación valorada, de efectos que comprenden
los motores y manipuladores, con sus accesorios,
para el manejo a distancia de los proyectores de las
cofas del crucero Princesa de Asturias, que se re
seña, y cuya baja en el inventario de dicho buque
y cargos correspondientes del mismo se interesa,
el Rey (q. D. g), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central de la Armada, ha te
nido a bien aprobar la baja que se solicita.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
13 de abril de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M. Chacón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Reseña de referencia.
Relación de los pertrechos que se dan de baja en el inven






Motores del manejo por electricidad y aparatos
para señales de los proyectores de las cofas 2.000,00
Dos manipuladores para manejar a distancia los
dos proyectores anteriores 10,00
OBRERO ELECTRICISTA
Treinta metros cable de siete conductores de 12,10




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación fe
cha 20 de marzo próximo pasado, del Director go
neraLde Navegación y Pesca marítima, que eleva
a este Ministerio expediente acompañado de pre
supuesto para efectuar una reparación en el casco
y motor del bote automóvil de la Comandancia de
Marina de Santa Cruz de Tenerife, y teniendo en
cuenta lo dispuesto en la real orden de.28 de, junio
de 11J09 (D. O. núm. 153), el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por el Estado Mayor
central de la Armada, ha tenido a bien aprobar el
referido presupuesto, cuyo importe, ascendente a
trescientas treinta y tres pesetas con setenta y cinco
.céntimos (333,75 ptas), se abone con cargo al capí
tulo 13, artículo 2.° concepto «Servicios industria
les», donde existe reservado el crédito necesario.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 16 de abril de 1920.
ALLENDESALAZAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
_la Armada.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma-,
ritima.
Entregas de mando
Excmo. Sr.: S. M. el Rey __(q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del cañonero
Bonifaz, efectuada el día 13 del actual por el ca
pitán de fragata D. Angel González 011o, al jefe de
igual empleo D. Adolfo Suanzes Carpegna.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos, y en
contestación a su carta oficial de 15 del corriente
mes, con la que remitía el estado de dicha entrega
de mando.—Dios guarde a V. E: muchos arios.
Madrid 21 de abril de 1920.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
José M.a Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Señores
Contabilidad
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
núm. 435, fecha 1.° del presente mes, del Jefe de la
Comisión de Marina en Europa, que eleva a este
Ministerio las cuentas del material de oficinas co
rrespondientes al mes próximo pasado, de confor
midad con lo informado por la Junta Revisora, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlas.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 16 de abril de 1920.
ALLENDESALAZAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General 2.0 Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Material de artillería
1. Excmo. Sr.: Vista carta núm. 1.206, fecha 30 de
marzo último, del Comandante general del apos
tadero de Cádiz, elevando a este Ministerio expe
diente motivado a consecuencia de oficio del Co
mandante del crucero Princesa de Asturias, solici
tando setecientas treinta y cinco (735) cargas de
saludo de 57 milímetros para el referido crucero,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la segunda Sección (Material) del Es
tado Mayor central, ha tenido a bien disponer lo
.siguiente:
1.0 Que se adquieran de la Sociedad «Unión Es
pañola de Explosivos» dos mil (2.000) kilos de pól
vora• densa de 2,5 milímetros, con arreglo a los pre
cios y condiciones estipuladas en su contrato vi
gente de 28 de julio de 1913, 2.al página 1,51 y 3,a, pá
gina 6, cuyo material deb.erá ser entregado a la
Marina a la mayor brevedad posible, dentro del
año actual.
2.° Que tan luego sea reconocida y declarada
útil para el servicio la pólvora de que se trata, se
remitan mil (1.000) kilogramos al apostadero de
Cádiz, setecientos cincuenta (750), al.de Ferrol y el
resto al de Cartagena.
3•0 Que el importe de este material, ascendente
a siete mil doscientas ochenta (7.280) pesetas, afecte
al cap. 7.", art 2.° del presupuesto de 1920-1921,
donde queda reservado el crédito correspondien
te y
4•0 Que se apruebe la determinación adoptada
por el Comandante general del apostldero de Cá
diz, respecto a la entrega al crucero Princesa de
Asturias; de las ciento cincuenta (150) cargas de sa
ludo de las existentes en almacenes con destino
al Cataluña.
De real orden, comunicada, lo digo a V. E. para
su conocimiento y efectos,—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 13 de abril de 1920.
El Al mirante Jefe del g.,stado Mayor central
José AL' Chacón
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro)
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Jefe Inspector, de la Marina en la fábrica de
Santa Bárbara.




Excmo. Sr.: Como ampliación a lo dispuesto en
la real orden de 27 de marzo último, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido resolver que la comisión
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que con tal motivo se confiere al comandante de
Artillería de la Armada D. José M. Vázquez de
Castro y Baralt, sea declarada indemnizable por
los días de duración que se justifiquen.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 21 de abril de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José !U. Chacón.
-Sr. General Jefe de construcciones de Artillería
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: Como resultado del expediente ins
truido con motivo de instancia del comisario de la
Armada D. Agapito Alfredo Rivas y Cabo, en so
licitud de abono de tiempo servido como. escribien
te marinero desde el 31 de agosto de 1883 hasta el
10 de enero de 1885, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con la acordada del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en Sala de Gobierno de 22 de
marzo último, se ha servido disponer se reconozca
al expresado jefe, corno tiempo efectivo de servicio,
el comprendido entre las fechas citadas, o sean un
año, cuatro meses y diez días.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a -V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 22 de
abril de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M. Chacón.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Señores
Excmo. Sr.: Como resultado de lo. propuesta
formulada por el General Jefe de la división de
instrucción, y de conformidad con lo informado por
esa Intendencia general, S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer ejerza las funciones de Comi
sario de dicha división, el contador de navío más
antiguo de los embarcados en los buques de la
misma.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años—Ma
drid 22 de abril de 1920.
El Almirante Jet9 del Estado Mayor central,
José M. Chacón.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Señores
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Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Como resolución de la instancia
promovida por el cabo de fogoneros Juan Caste
leiro Bugueiro, en solicitud de que se le abone
sueldo-y ración desde 13 de noviembre de 1919,
fecha en que fué pasaportado para su trozo en uso
de licencia ilimitada sin haberes, en espera del
paso a la reserva, y el 20 de enero próximo pasado,
en que volvió al servicio activo por haber quedado
sin efecto la anterior situación, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con la Intendencia. general, Se ha servido
desestimar la petición por falta de fundamento le
gal que la justifique.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos. —
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 14 de
abril de 1920.
El A ttuirante Jofe dei iNtacto Nlayor controi,
JOSé M.a Chacón.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Gastos de viaje
Excmo. Sr.: Como resolución de la instancia
promovida por el segundo contramaestre del puer
to de Comillas José Anido Cores, en solicitud de
que se le abone la cantidad de ciento cincuenta pe
setas que satisfizo en los años 1917 y 1918, con mo
tivo de alquiler de caballerías para trasladarse a
San Vicente de la Barquera en comisión del ser
vicio; visto el informe de la Ordenación de pagos
del Ministerio, que declara el agotamiento de los
respectivos créditos legislativos, el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo propuesto por la Intenden
cia general, se ha servido declarar la nulidad de
la obligación, en consonancia con lo prevenido en
la real orden de 24 de junio de 1916 (D. O. número
144, pág. 932), y disponer que se tramite el expe
diente corno dispone la de 12 de septiembre de
3918 (D. O. núm. 207, pág. 1.375).
De real orden, comunicada por el Sr. 'Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 14 de
abril de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centrdl,
José MI' Chacón
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
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Pluses
Excmo. Sr.: Impuesto el Rey (g. D. g.), de la
instancia promovida por el marinero amanuense
del torpedero núm. 10, Emilio Ros Martínez, en so
licitud de que se le abone la ración de plus como
previene la real orden de 7 de agosto último (DIA
RIO OFICIAL núm. 182, pág. 1.172), en lugar de la
cantidad de trescientas cuarenta -y siete pesetas que
se le viene reclamando, se ha servido declarar, de
acuerdo con la Intendencia general, que consigna
da expresamente en presupuesto la susodicha
cantidad de trescientas cuarenta y siete pesetas, no
hay 'posibilidad de hacer mayor reclamación en
tanto no lo consientan los créditos legislativos.
De real orden, comunicada por el Sr. Nlinistro
do Marina, 16 digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 14 de abril de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M. Chacón.
SN'r. Intendente general Mi Marina.
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
N Servicios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el subinspector de 2.a clase del cuerpo
de Sanidad de la Armada- D. José López Freire,
pase en esta Corte la revista administrativa del
próximo mes de mayo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 21 de abril de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M." Chacón.
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
P01' el médico mayór del cuerpo de Sanidad de la
Armada D Bruno Crespo Aparicio, cursada por el
Comandante general del apostadero de Cartagena
en 10 de julio del año último, en súplica de abono
de doble tiempo de servicio por el que prestó du
rante las operaciones del año 1909 en Melilla (Afri
ca), embarcado en el guardacostas Numancia, el
Rey (q. D. g.), de conformidad con la acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en Sala do
Gobierno de 8 de marzo próximo pasado, ha tenido
a bien conceder a dicho jefe el abono que solicita,
desde el 29 de noviembre al 26 de diciembre de 1909,
o sean veinticuatro días.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 17 de abril de 1920.
ALLENDESALAZAR
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
DEL MINISTERIO DE MARINA 539. —NIS. 2.
Orden de San fiermenegildo
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, en real
orden comunicada de 13 del actual, dice a esté de
Marina lo que sigue:
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Gueri'a dice
hoy al President ) del Consejo Supremo de Guerra
y Marina lo siguiente:— «Vista la documentada iins
tancia que Y. E. remitió a este Ministerio en 22 del
mes próximo pasado, promovida por el subayu
dante del cuerpo de Practicantes de fa Armada,
retirado, D. Buenaventura Sánchez García, en sú
plica do que se le conceda la cruz de la Orden de
San Hermenegildo; teniendo en cuenta que la ley
de 29 do junio de 1918 (C L. núm..169), por que se
hace extensivo el ingreso en la referida aden al
personal de los 'cuerpos auxiliares del Ejército y
Armada, sólo es aplicable a los que a partir del 7
de marzo del mismo ario reunían las condiciones
reglamentarias, y como el interesado se hallaba en
esta fecha en su actual situación, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Asamblea de
San Hermenegildo, se ha servido desestimar la pe
tición del recurrente, por carecer de derecho a lo
que solicita».
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo as V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 21 de abril de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
José M. ancón.
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.





EXCMO. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
Fiscal de la escuadra, teniente auditor de 1•a clase
- D. Isidro Romero y Cibantos, y en vista del resul
tado del reconocimiento facultativo que ha sufri
do, S. M. el Rey (q D. g.) se ha servido concederle
cuatro meses-de licencia por enfermo para Europa
y América, debiendo percibir sus haberes, mien
tras la disfrute, por la Habilitación general de este
Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 21 de abril de 1920.
El Almirante Jefe del Estada Mayor central,
[osé ja ChaeÓn.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que ínterin disfrute licencia el Fiscal
de la escuadra, teniente auditor de La clase D. Isi
dro Romero y Cibantos, desempeñe interinamente
tal cargo el teniente auditor de 4.a clase, Auxiliar
de la Auditoría de la misma escuadra, D. Robus
tiano López-Francos y Robledo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para ,su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de abril de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M.a ChaeÓn.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción
Indemnizaciones
Exorno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien declarar indemnizable la comisión del servicio
desempeñada en Alicante por el Asesor del distrito
de Villajoyosa en el día 10 del mes actual, regre
san-do a su destino sin pernoctar, de cuya comisión
da cuenta el Comandante general del apostadero
de Cartagena en carta oficial núm. 520, de 14 úl
timo.
De real 'orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos oportunos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 21 de abril de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M. Chacón.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.





JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
e. Sección (Personal)
Relación de los expedientes quedados sin curso, consecuente a lo dispuesto en real orden de 25 de mayo de
1904 (B. O. nú
mero 59, pagina 558) por la causas que se expresan.
~ORM
Empleo ynombre del que lo promueve.
Marinero radiotelegrafista Al -
varo Bielsa Marqueta
Objeto de la reclamación.
Considerar válido el examen
de cabo que ha prestado an
tes de cumplir veintiún años.
Autoridad que lo cursa.
Comandante general del
apostadero Cartagena.
Motivo por que queda sin curso.
El punto 4.° de la real orden de 18 de
octubre de 1918 (D. O. núm. 239).
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Madrid, 16 de abril de 1920,--El General 2.° Jefe del Estado Mayor central, Antonio Biondi.
JEFATURA DE SERV.CIOS AUXILIARES
Relación de los expedientes dejados sin curso, sew¿n lo dispuesto en la real orden de 25 de mayo
de 1904 (C. L. núm. 105)
Empleo y nombre del que lo promueve. Objeto de la reclamación.
D. Gurnersindo González Saavedra. 'Solicita el ascenso a auxi
liar primero, con la anti
güedad que le corres
ponda
Autoridad que lo cursa.
Ordenador general de
pagos de este Minis
terio ,
Fundamento por el que queda sin curso.
P or improcedente.
,
8 de abril de 1920.---El Contralmirante Jefe de servicios auxiliares, Augusto Darán.
:rnp del Ministerio de Marina,.
Jira»
